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TIPO DE CAMBIO, ESPACIOS NACIONALES DE VALOR Y TEORÍA DE LA 
DEPENDENCIA. ANÁLISIS CRÍTICO A PARTIR DE LA SOBREVALUACIÓN 
DE LA MONEDA EN VENEZUELA.
Juan Kornblihtt (Historiador, CONICET, UBA e CEICS) 
El análisis del tipo de cambio en el marxismo está en vinculación 
directa con cómo se concibe la relación entre la acumulación de capital 
a nivel nacional y a nivel mundial. En general domina el principio, 
tomado de las diferentes variantes de la teoría de la dependencia, de 
que cada país es un “espacio nacional” de valor donde la moneda 
debería actuar en forma directa como su representante general. En 
este trabajo, discutiremos con quienes sostienen esta idea. Tanto con 
quienes planten que esto se cumple como con aquellos que señalan 
su falta de existencia por una violación en la ley del valor por la 
existencia del intercambio desigual. Nuestra explicación alternativa 
surge a partir de un análisis de la economía mundial como una 
totalidad orgánica y no como una sumatoria de los países. En ese 
sentido, nuestra propuesta es analizar los tipo de cambios y la política 
cambiaria como expresión de los precios de producción y como 
mediador en la apropiación de valor entre diferentes países y ramas. 
En particular, veremos que esta metodología permite explicar mejor 
el comportamiento de la moneda en Venezuela en relación a quienes 
parten de las diferentes variantes de la teoría de la dependencia para 
explicar el tipo de cambio.
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